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Грибы рода Tilletia  Tul. & C. Tul. относятся к наиболее опасным возбудите­
лям болезней пшеницы. Их вредоносность заключается в снижении всхожести 
и ухудшении качества зерна, а также сокращении урожайности.
Одним из наиболее вредоносных заболеваний является карликовая голов­
ня пшеницы, вызываемая Tilletia controversa КьЬп. Ш ирокая специализация 
гриба способствует его акклиматизации при проникновении в новые районы. 
Патоген переносится с семенным материалом и, проникнув в районы с благо­
приятными климатическими условиями, поражает растения пшеницы, приводя 
к образованию очагов. Заболевание обычно проявляется по краям полей, у  до­
рог, лесополос и лесных опушек в предгорных районах. Необходимо отметить, 
что Т. controversa является кандидатом на включение в единый перечень каран­
тинных объектов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и уже входит 
в карантинные перечни многих стран (например, Израиль, Монголия, Китай).
В настоящее время диагностика грибов рода Tilletia  осуществляется в ос­
новном классическими методами: методом центрифугирования, методом ми- 
кроскопирования и морфометрии. При этом некоторые виды рода имеют 
сходные морфологические характеристики, что затрудняет их диагностику. 
Например, Tilletia caries (D C.) Tul. & С. Tul., вызывающий твердую головню, 
и Т. controversa J. G. Kühn, возбудитель карликовой головни, имеют сходную 
шаровидную форму телиоспор с хорошо выраженной сетчатостью. Поэтому 
разработка достоверных и специфичных методов диагностики является акту­
альной задачей.
На базе ФГБУ «В Н И И К Р» была проведена оптимизация молекулярных 
методов диагностики Т. controversa. С образцами Д Н К  выделенных из спор 
грибов рода Tilletia проводили постановку классической ПЦР. Д ля этого ис­
пользовали пару видоспецифичных праймеров T C K SF2/T C K SR 2, которые 
амплифицировали продукт размером 496 п.о. ITS (внутренний транскрибиру­
емый спейсер).
При внесении образцов Д Н К  выделенных из Т. indica  и Т. laevis были по­
лучены не специфичные продукты амплификации (рис. 1.).
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Рис. 1. Электрофореграмма продуктов амплификации до оптимизации 
разных видов Tilletia  spp (496 п .о .) со специфичными праймерами для 
T C K S F 2 / TCKSR2: № 1  ~ Т . Controversa ; № 2 -  предположительно 
Т. Controversa', № 3  ~ Т . Caries; № 4  ~ Т . Caries', № 5  ~ Т . Laevis' 
№ 6 - 7 5  Indica', № 7  ~ Т . Caries', № 8 -  отрицательный контроль выделения;
№ 9 -  отрицательный контроль амплификации
Для оптимизации метода была проведена постановка классической ПЦР 
с градиентом температуры отжига праймеров с 60 до 71 °С. В результате 
была определена оптимальная температура 70 °С. Внесение образцов ДНК 
Т. controversa приводило к образованию специфичного продукта размером 496 
п. о. с образцами других видов рода Tilletia  ампликоны отсутствовали (рис. 2).
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Рис. 2. Электрофореграмма продуктов амплификации разных видов 
Tilletia  spp (496 п .о .) со специфичными праймерами для T C K S F 2 / TCKSR2: 
№ 1 - 7 5  controversa; № 2  ~ Т . Controversa', № 3  ~ Т . Caries;
№ 4  ~ Т . Caries', № 5 - 7 .  Laevis] № 6 - 7 .  Laevis; № 7 - 7 .  Indica', 
№ 8 -  отрицательный контроль выделения;
№ 9 -  отрицательный контроль амплификации.
На основе полученных данных можно рекомендовать пару праймеров 
T C K S F 2 / TCKSR2 с температурой отжига 70 °С для идентификации спор 
Т. controversa.
